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          Gradska mreža daje napon koji se kao izvorni ne može koristiti za napajanje uređaja u 
kućanstvu i zbog toga je potrebno napon prilagoditi potrebama uređaja. Kako bi se to postiglo 
može se koristiti pretvarač bez transformatora, jednostavan sklop koji na lagan način može 
regulirati i davati željene istosmjerne struje i napone. Promjenom pojedinih parametara mogu se 
dobiti željeni rezultati, s vrlo velikom točnosti. Izlazni naponi mogu imati određenu valovitost 
koja se može smanjiti promjenom kapaciteta kondezatora na izlazu.      




          The city gives the voltage as the original can not be used to power household      
appliances and thus the voltage is adjusted to the needs of the device. In order to achieve that, it 
can be used transformer without a converter, a simple circuit which in an easy way can be 
adjusted to give the desired DC current and voltage. By changing certain parameters it can 
provide the desired results, with very high accuracy. Output voltages may have some ripple 
which can be reduced by change of capacity capacitor at the output. 
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